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berjudul “Simulasi Lintasan Berkas Elektron pada Iradiator Elektron Pulsa (IEP) 
200 kV/ 30 A menggunakan Software SIMION 8.1” adalah hasil kerja saya dan 
sepengetahuan saya hingga saat ini, Skripsi tidak berisi materi yang telah diajukan 
untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di 
Perguruan Tinggi lainnya kecuali telah disebutkan di bagian terima kasih. Isi 
skripsi ini boleh dirujuk  atau difotokopi secara bebas tanpa memberi tahu penulis. 
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ARUM SEKAR KINASIH 
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Simulasi Lintasan Berkas Elektron pada Iradiator Elektron Pulsa (IEP) 
dengan Tegangan Pemercepat 200 kV menggunakan Software SIMION 8.1 
 
Arum Sekar Kinasih 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
Telah dilakukan simulasi lintasan berkas elektron pada Iradiator Elektron Pulsa 
(IEP) 200 kV menggunakan software SIMION 8.1. Pada penelitian ini, simulasi 
dilakukan pada grid dan window IEP. Grid  berfungsi sebagai katoda, sedangkan 
window berfungsi sebagai anoda. Simulasi ini dilakukan untuk memperoleh hasil 
berkas elektron yang optimum, yaitu berkas elektron yang memiliki luasan 
terbesar tetapi tidak menumbuk window. Variasi yang dilakukan yaitu pada 
geometri grid, tegangan pemercepat antara grid dan window, serta arus berkas 
elektron.Variasi geometri ini dilakukan dengan memberikan elektroda tambahan 
dengan variasi sudut. Variasi geometri grid ini yaitu geometri non elektroda 
pemfokus (sesuai rancang bangun IEP), geometri elektroda pemfokus sudut  
Pierce (67,5
o
), sudut 60
o
, sudut 45
o
, dan sudut 30
o
. Variasi tegangan pemercepat 
yang diberikan yaitu 100 kV, 150 kV, 200 kV, 250 kV, dan 300 kV. Variasi arus 
yang diberikan yaitu 10 A, 20 A, dan 30 A. Dari simulasi yang telah dilakukan, 
diperoleh variasi geometri yang menghasilkan berkas elektron optimum yaitu 
geometri elektroda pemfokus sudut 45
o
, sedangkan pada variasi tegangan 
pemercepat dan arus, variasi yang menghasilkan berkas elektron paling optimum 
yaitu pada tegangan pemercepat 300 kV dengan arus berkas 10 A dan 20 A. 
Variasi tersebut menghasilkan luasan spot berkas elektron yang sama, yaitu 
712,7±0,2 cm
2
. 
Kata kunci: Iradiator Elektron Pulsa, berkas elektron, SIMION 
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Simulation of Electron Beam Trajectory from Pulse Electron Irradiator (IEP) 
use Accelerate Voltage 200 kV use Software SIMION 8.1 
 
Arum Sekar Kinasih 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRACT 
Simulation of electron beam trajectory from  Pulse Electron  Irradiator (IEP) use 
SIMION 8.1 have been done. Simulation The electron beam simulated on this 
research is the elecron beam that came out from the grid and moved to the 
window of IEP, grid as the cathode and window as the anode. The purpose of the 
simulation is to know the optimum electron beam. The optimum simulation is the 
electron beam that didn’t hit the window and has the maximum area. The grid 
geometry, acceleration voltage, and electron beam current are varriated. Grid 
geometry varied by means giving electrode with some different angle. The grid 
geometry varations are non electrode geometry (according to IEP design), 
electrode geometry with angle 67,5
o
 (Pierce electrode), 60
o
, 45
o
, 30
o
. 
Acceleration voltage variated on 100 kV, 150 kV, 200 kV, 250 kV, and 300 kV. 
Electron beam current variated on 10 A, 20 A, and 30 A. The result of the 
simulation of variated the grid geometry shows that the optimum  grid geometry is 
the grid geometry with angle 45
o
. The simulation of acceleration voltage and 
electron beam current variations shows on 300 kV with electron beam current 10 
A and 20 A, the electron beam are the optimum. The electron beam area from 
these variations are 712,7±0,2 cm
2
. 
Keyword: Electron Pulse Irradiator, electron beam, SIMION 
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